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Desde 1945, la Sociedad deAgricultores deColombia –SAC– incentivó la creación
de Facultades de Ciencias Agronómicas en el país, pero es a partir de 1960 que
estas proliferan; entre las que surgen entonces se encontraba la Facultad de
Agronomía de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC–.
Un caso particular de la extensión agrícola fue la exitosa granja experimental de
la Federación de Cafeteros, La Esperanza, fundada en 1939 y sustituida luego
por el Centro Nacional de Investigaciones de Café, en Chinchiná; caso con el
cual nuestro país asumió el liderazgo, pues este tipo de servicios de extensión se
impusieron en América Latina a partir de 1943, cuando en Colombia se venía
insistiendo, desde 1926, en la necesidad de este tipo de iniciativas. Los
departamentos cafeteros contaron con unidades académicas regionales que
prepararon un número importante de agrónomos, veterinarios y zootecnistas;
sin embargo, es con la creación, en 1950, de la Oficina de Investigaciones
Especiales promovida por la Fundación Rockefeller, antecedente del ICA, que
se logra progresar en cuanto al mejoramiento vegetal, la fertilidad animal y la
genética del café, el algodón y la caña de azúcar.
La presión de la modernidad obliga a que se desarrollen cambios en el contexto
educativo y en el sector agrícola, lo que exige profesionales con una visión global,
sin descuidar lo regional, y con una serie de competencias que orientaran su
desempeño profesional.
La Facultad de Agronomía de la UPTC, fundada en 1960, fue el primer programa
tecnológico de la Uptc, que hasta ese entonces era solo Universidad Pedagógica
de Colombia, y en adelante se amplió con la creación de programas de ingeniería,
economía, medicina y derecho, entre otros, que conforman su actual vasta oferta
académica. En 1996 se crea el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia,
que hará parte de la actual Facultad de Ciencias Agropecuarias, creada en la
década de los ochenta con base en la otrora Facultad de Agronomía, hoy Escuela
de Ingeniería Agronómica. Así, desde 1960, la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Uptc, atendiendo las necesidades del sector agropecuario del país y de la
región, ha puesto al servicio de este un importante número de ingenieros
agrónomos y de médicos veterinarios y zootecnistas, así como demagísteres en
desarrollo rural y de especialistas en medicina interna de caninos y felinos, en
producción animal y en frutales de clima frío, entre otros, los cuales han
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Muchos de los integrantes de la Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas
han contribuido de una u otra manera al engrandecimiento de los programas
desarrollados por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UPTC; prueba de
ello es el desarrollo conjunto de este órgano divulgativo, que se edita con los
aportes de ambas instituciones. Por tanto, sea esta la oportunidad para enviar
un mensaje de felicitación a todos los estamentos universitarios de la Facultad
de Ciencias Agropecuarias de la UPTC, en la celebración, en este año, del
quincuagésimo aniversario de su creación.
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